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Nach Jaspers' Philosophie ist die Methode der Mitteilung von indirekter Natur. 
In der Psychologie der Weltanschauungen nannte Jaspers Sokrates, Kant und 
Kierkegaard als Repräsentanten besagter Methode, und auch er selbst ist ein 
Vertreter jener indirekten Methode der Mitteilung.  
Jaspers sieht es als Aufgabe der Philosophie an, sich des eigentlichen Seins zu 
vergewissern, das sich wegen seines ungegenständlichen Charakters nicht 
ausdrücken lässt. Die Methode der Mitteilung des eigentlichen Seins ist von 
elementarer Bedeutung und in eben diesem Kontext tritt das Problem der 
indirekten Mitteilung auf. 
In der Philosophie ist Jaspers sich der indirekten Mitteilung methodisch bewusst 
und vor allem in der Methode der Existenzerhellung kann man diese finden. Nach 
seiner Aussage ist das Philosophieren aus der möglichen Existenz das 
Transzendieren, das auch die Methode der Existenzerhellung bestimmt. 
In dieser Abhandlung möchten wir diese Methode der Existenzerhellung 
gemäß die indirekte Mitteilung näher beleuchten, indem wir den Charakter des 
eigentlichen Transzendierens erläutern, das das Hinausgehen über das 
Gegenständliche ins Ungegenständliche bedeutet. Bei weiterer Überlegung liegt 
der indirekten Mitteilung das der Existenz eigene absolute Bewußtsein zugrunde, 
das sich vom Bewußtsein als Erleben und Bewußtsein überhaupt unterscheidet. 
Denn die indirekte Mitteilung wendet sich nicht an das Bewußtsein als Erleben 
und das Bewußtsein überhaupt, sondern an das absolute Bewußtsein der Existenz. 
Durch die Überlegungen bezüglich dieses Bewußtseins versuchen wir, das tiefere 
Verständnis der indirekten Mitteilung zu ermöglichen. 
Auf diese Weise nähern wir uns dem Problem der indirekten Mitteilung nach 
Jaspers’ Philosophie und möchten in dieser Abhandlung Jaspers Analyse 
eingehend untersuchen. 
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ているのを感じている、ということが明白になる」（Werner Schüßler, Jaspers zur Einführung, 
Hamburg, Junius, 1995, S.68）。 
